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远远低于国外大学 60%～70%的指标, 如表 2
所示。
表 1　厦门大学不同年度本科课程门数对比情况
时　间 1989年 1997年 2005年




修读形式 必修 选修 合计
学　分 126. 7 40. 8 167. 5
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Problems and Countermeasures about Sharing
of Curr iculum Resources for the Higher School
——T aking Xiamen University as the Example
CHANG Liang
( Research Institute of H igher Education, X iamen University , 361000, China)
Abstract: W ith the scale of higher education ex tending continuously for sev er al years in China, the conflict between
the lim ited educational resour ces and the unlimited need for the development of the higher educat ion becomes
urgent. Curr ently, it is necessary for the higher school t o raise the utilization rate of resources and implement the
sharing o f cur riculum resour ces. T his paper takes the teaching r efo rm o f underg raduate course in X iamen
University for instance, and analy zes existing problems of curr iculum resources sharing , then puts forw ard w ith the
reso lve tactics w hich aim at the maneuverability fr om the teaching manager.
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